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A primary aim of wireless ad‐hoc networks is to deliver data in areas where there is no 
pre‐defined infrastructure. In these networks, the users, but also the network entities 
can  be  potentially  mobile.  Wireless  ad‐hoc  networks  have  recently witnessed  their 
fastest  growth  period  ever  in  history.  Real  wireless  ad‐hoc  networks  are  now 
implemented, deployed and  tested, and  this  trend  is  likely  to  increase  in  the  future. 
However,  as  such  networks  are  increasingly  complex,  performance  modeling  and 
evaluation  play  a  crucial  part  in  their  design  process  to  ensure  their  successful 
deployment and exploitation in practice. 
This  special  issue  on  Modeling  and  Performance  Evaluation  of  Wireless  Ad‐Hoc 
Networks  aims  to  open  a  new  critical  debate  on  the  evaluation  of wireless  ad‐hoc 
networks.  It  includes  original  theoretical  and/or  practical  contributions,  from 
researchers  and practitioners  that  identify  and  address  issues  in  evaluating wireless 
ad‐hoc networks. 
Special  attention  is  devoted  to  challenging  ad‐hoc  networking  scenarios  like  the 
vehicular  and  the  mesh‐based  ones,  new  applications  of  the  ad‐hoc  networking 
paradigm  like  wireless  communities  and  content  centric  approaches,  and  emerging 
applications like video streaming. Also, new networking approaches based on network 
coding and data compression have been considered. 
The special issue received a high number of high quality submissions, which testify the 
interest and  timeliness of  the  topics. The reviewers did a brilliant work  to guarantee 
that all the accepted papers are solid scientific/technical work. Based on the reviews, 
12 papers were selected for the special issue, out of a total of 65 submitted papers. In 
our opinion, these papers were the most interesting and relevant for their contribution 
to  the  field  of  wireless  ad‐hoc  communications,  with  a  particular  emphasis  on 
modeling and performance evaluation – the central focus of this special issue. 
The  first  three  papers  deal  with  Opportunistic/Community  and  Information  Centric 
Networks.  The  first  paper,  “A Week  in  the  Life  of  Three  Large Wireless Community 
Networks”,  analyses  traces  of  wireless  community  networks  in  terms  of  topology, 
routing, centrality and robustness. The second paper, “Modeling mobile opportunistic 
networks –  from mobility  to structural and behavioural analysis”, captures structural 
and  behavioural  properties  of  mobile  opportunistic  networks  on  the  basis  of  the 
combination  of  elementary  node's  mobility  behaviour.  The  third  paper,  “Exploiting 
Content  Centric  Networking  to  develop  topic‐based,  publish‐subscribe  MANET 
systems”,  discusses  the  benefits  of  a  pub‐sub  system  for  a  MANET  with  built‐in 
Content Centric Networking functionalities.  
The  two  next  papers  are  dedicated  to  Vehicular  Ad‐Hoc  Networks:  “GeoCover:  An 
Efficient Geometry‐Based Sparse Coverage Protocol Over Urban VANETs”, proposes a 
coverage  protocol  considering  the  features  of  road  networks  and  vehicles mobility; 
“Evaluation  of  Flooding  Schemes  for  Real‐time  Video  Transmission  in  VANETs”, 
compares different flooding schemes designed for real‐time video transmission  in the 
VANET context.  
The two next papers provide evaluation for wireless Mesh Networks. The first one, “A 
centrality‐based  topology  control  protocol  for wireless mesh  networks”,  develops  a 
topology  control  algorithm  based  on  centrality  metrics  and  compares  the  built 
topologies with different centrality metrics. The second one, “Experimental Evaluation 
of  Self‐organized Backpressure Routing  in a Wireless Mesh Backhaul of  Small Cells”, 
evaluates,  by  using  an  ns3  emulation,  a  backpressure  routing  solution  in  a wireless 
mesh backhaul testbed under different wireless link rates and topologies. 
The two next papers propose solutions for wireless sensor networks: “Improvement of 
Range‐free  Localization  Technology  by  a  Novel  DV‐hop  Protocol  in  Wireless  Sensor 
Networks”,  presents  two  new  localization  solutions  based  on  Distance  Vector  hop; 
“Optimal Data  Compression  for  Lifetime Maximization  in Wireless  Sensor Networks 
Operating in Stealth Mode”, investigates various data compression strategies with the 
goal to maximize the lifetime of wireless sensor networks.  
Finally, the three last papers study CSMA/CA‐based wireless networks. The first paper, 
“On bridging theory and practice of  inter‐session network coding for CSMA/CA based 
wireless  multi‐hop  networks”,  evaluates  theoretically  and  experimentally  the 
performance of  inter‐session network coding on building block scenarios of CSMA/CA 
based systems. The second paper, “Performance evaluation of sender‐assisted HTTP‐
based  video  streaming  in  wireless  ad  hoc  networks”,  proposes  a  sender‐assisted 
approach  to  improve  the  performance  of  HTTP  Adaptive  Video  Streaming  in  the 
context  of  wireless  ad‐hoc  networks.  The  last  paper,  “A  thorough  analysis  of  the 
performance  of  delay  distribution  models  for  IEEE  802.11  DCF”,  deals  with 
performance evaluation methods to assess the quality of the analytical models used to 
study of the delay parameter in IEEE 802.11‐based networks.             
We wish to thank all the authors for their great work and for considering the Elsevier’s 
Ad  Hoc  Networks  journal  for  submitting  their  papers.  We  are  grateful  with  the 
reviewers for their solid work in producing thorough reviews and useful comments to 
the authors of  the submitted manuscripts  to  improve  their papers. Special  thanks  to 
the  Editor‐in‐Chief,  Prof.  I.F. Akyildiz  for  hosting  this  special  issue  in  the  prestigious 
Elsevier’s  Ad Hoc Networks  journal,  and  to  Suganya  Selvi  (ELS‐CHN)  and  Jacqueline 
ZHU (ELS‐BEI) for their excellent editorial and technical support. 
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